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Alabart i Pau, Carles (1967)
carrer de París, 124, pral. 2a.
08036 Barcelona
Albert i Mas, Abel (1989)
carrer Antoninus Pius, 163, Ir.
08224 Terrassa
Alcaide González, Rafael (1990)
Travessera de Gracia, 356, 3r. 2a.
08025 Barcelona
Alegre i Nadal, Pau (1973)
carrer Vallfogona, 10, 2n. 2a.
08012 Barcelona
Alés i Torrel1a, Fanny (1989)
Placa Freixa i Argemí, 3, 2a.
08224 Terrassa
Alió i Torres, M. Angels (1975)
carrer Nou, 16
08766 Sant Pere de Riudebitlles
Altés i García, Víctor (1983)
Pg. Zona Franca, 144, esq. 6e. 3a.
08038 Barcelona
Altimiras i Brunet, Elisa (1988)
Pg. Pere ID, 87-89 ese, B se. la.
08240 Manresa
Álvarez i Cabal, Rosa (1990)
carrer Corones, 18
08207 Sabadell
Amigó i Angles, Ramon (1986)
carrer La Vicaria, 2
43205 Reus
Anglada i d' Abadal, Pilar (1976)
carrer de Buscarons, 14, Ir. 3a. esq.
08022 Barcelona
Anton i Clavé, Salvador (1990)
carrer de la Font, 16
43480 Vila-seca
Anton i Vallejo, Assumpció
G.V.C. Catalanes, 710, 4t. 2a.
08013 Barcelona
Ariza i Cardenal, Merce (1989)
Gomis 59, ente la.
08023 Barcelona
Amau i Bofarul1, Xavier (1987)
carrer de Sants 303, atic 2a.
08028 Barcelona
Arpí i Sabater, Josep (1970)
carrer del Arbres, 33-35, 3r. la.
08912 Badalona
Arqué i Bertran, M. Teresa (1985)
carrer de 1'Escorial, 23, átic
08024 Barcelona
Arribas i Quintana, Ramon (1990)
Av. Abat Marcet, 77, 4t. la.
08225 Terrassa
Artero i Grivé, Esperanca (1983)
carrer Sto Ant. M. Claret, 83, 3r.1a.
08025 Barcelona
Ascon i Borrás, Rosa (1985)
Príncep d' Astúries, 32, 4r. 3a.
08024 Barcelona
Augé i Borras, Josep-Ignasi (1988)
Providencia, 103-esc. B. ato 2a.
08024 Barcelona
Azcárate i Espí, Daniel (1988)
Carrer Buen Vecino, 47
08940 Cornella de Llobregat
Badia i Cardús, Xavier (1974)
carrer del Doctor J. Lladó, 20, 1r .
08700 Igualada
Baijet i Herrero, Víctor (1986)
carrer Secretari Coloma, 62, átic la.
08024 Barcelona
Barceló i Pons, Bartomeu (soci honorari)
placa Quadrado, 10
07001 Ciutat de Mallorca
Barrabés i Domenech, Pilar (1976)
carrer de I'Alsacia, 10, 5e. 2a.
08031 Barcelona
Bartoló i Marmi, M. Rosa (1986)
carrer Sant Marcal, 3
08513 Prats de Llucanes
Baselga i Lova, Xavier (1988)
__ carrer Guixeres, 2-8, 2n. 3a.
08915 Badalona
(497) 119
Bassols i Terrés, M. Gloria (1975)
carrer de Viladomat, 214, atic 4a.
08029 Barcelona
Batalla i Villanueva, Ramon J. (1986)
carrer de Sants 306, atic 2a.
08028 Barcelona
Batallé i Tremoleda, M. Dolors (1976)
carrer de la Sequía, 9, 8e. la.
17001 Girona
Baulies i Romero, Helia (1990)
carrer de Cartellá, 26, 3r. 4a.
08031 Barcelona
Baylina i Ferré, Mireia (1990)
carrer de Salvador Vancell, 3
08260 Súria
Beato i Vicenc, Francesc (1987)
carrer de Felip II, 84, 4t. 4a.C
08027 Barcelona
Becat, loan (soci honorari)
carrer del Pontet de Bages, 9
66000 Perpinya
Benejam i Arquimbau, Pilar (1972)
carrer Bisbe Sivilla, 44, atic 2a.
08022 Barcelona
Bertran i González, Enric (1980)
carrer de Valencia 16, 3r. la.
08015 Barcelona
Bertrand, Georges (soci honorari)
24, Chemin de Licard
31300 Tolosa de Llenguadoc
Bethencourt i Maestre, Iolanda (1986)
carrer de Rubens, 6, 2n. la.
08023 Barcelona
Biete i Farré, Vicen~ (1976)
carrer de Provenca, 138, 3r. 4a.
08029 Barcelona
Binimelis i Sebastian, Jaume (1990)
carrer Capita Salom, 7
07204 Mallorca
Boada i Junca, Martí (1990)
carrer d'Olzinelles, 6
08470 Sant Celoni
Boba i Caballé, Assumpta (1985)
carrer Pilota, 6
08310 Argentona
Bolos i Capdevila, Maria de (1961)
carrer de Mont-roig, 3, pral.
08006 Barcelona
120 (498)
Borbonet i Macia, Anna (1971)
carrer de Trafalgar, 39, 2n.
08010 Barcelona
Bosch i Rovira, Alícia (1985)
carrer de Vallespir, 49, 4r. la.
08014 Barcelona
Botey i Puig, Eduard (1990)
Rambla del Celler 89, ente la.
08190 Sant Cugat del Valles
Bouza i Vila, Jeronim (1986)
carrer Feliu Codina, 10, 2n.
08940 Cornella de Llobregat
Brau i Rius, Dolors ,(1984)
carrer Providencia, 103, ese, B, ato 2a.
08024 Barcelona
Bru i. Bistuer, Maria Josepa (1983)
carrer de Corsega 593, 7e. 2a.
08025 Barcelona
Buil iPirlá, Fina (1985)
carrer Tramuntana, 2, Apartat 9
08370 Calella
Burgueño i Rivero, Jesús (1985)
carrer Badal, 43 esc-esq., 6e. 2a.
08014 Barcelona
Busqué i Barceló, Jaume (1985)
carrer del Robí, 18, 4t. 2a.
08024 Barcelona
Cabeza i Va1ls, Joaquim (1973)
carrer d'Avinyó, 37, Ir. 2a.
08002 Barcelona
Calabuig i Tomas, Jordi (1987)
carrer Guadiana, 6, Ir. la.
08014 Barcelona
Calvet i Porta, Jaume (1973)
Passeig de Sant Joan, 131, 2n. 2a.
08037 Barcelona
Campos i Pérez, Antoni (1985)
carrer Sevilla, 120, 2n.
08226 Terrassa
Camps i Soria, Enric (1985)
Rambla de Prat, 8, 3r. la.
08012 Barcelona
Canosa i Lago, Manuela (1988)
carrer Padua, 103, 3r. 4a.
08006 Barcelona
Canoves i Valiente, Gemma (1988)
carrer Gran de Gracia, 207
08012 Barcelona
Cantos i Bové, Víctor (1985)
Travessera de les Corts, 12-14
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Cantos i Viñals, Carlos (1989)
Urb. Punta Gaviota, s/n. aparto 14
08870 Sitges
Cardiel Herrera, Maria de la Cruz (1990)
av. Meridiana, 291, 6e. 2a.
08027 Barcelona
Cardona i Hernandez, Merce (1978)
carrer de Mallorca, 348, 3r. la.
08013 Barcelona
Cardús i Canals, Cristofor (soci funda-
dor) (1935)
carrer de Mallorca, 419, 3r. 4a. D
08013 Barcelona
Carol i Torres, Pere (1975)
Placa Cardenal Cicognani, 3, 3r. 2a.
08027 Barcelona
Carreras i Verdaguer, Carles (1972)
carrer de Londres, 20, 2n. 4a.
08029 Barcelona
Carrión i Lizano, Josep Maria (1983)
Apartat, 154
08190 Sant Cugat del Valles
Carvajal i Campderros, Rosa (1973)
carrer de Bailén, 213, 2n. 2a.
08037 Barcelona
Casadevall i Camps, Robert (1991)
carrer Prat de la Riba, 6, 6e. 6a.
43001 Tarragona
Casanova i Antonio, Josep A. (1985)
carrer Viladomat, 208, se. 2a.
08029 Barcelona
Casas Torres, J. Manuel (soci honorari)
carrer d'Espronceda, 38, Ir. A d.
28003 Madrid
Casas i Vilalta, Montserrat (1981)
carrer Padilla, 264, 4r. 4a.
08025 Barcelona
Casassas i Simó, Lluís (1968)
Gran V. Corts Catalanes, 679, Se, la.
08013 Barcelona
Castañer i Vivas, Margarita (1989)
carretera de Santa Pau, 10
178000lot
Castejon i Arqued, Rosa (1976)
C. Maria Barrientos, 7-9, ent. 3a.
08028 Barcelona
Castellá i Beltran, Josepa (1976)
Via Laietana, 7, Ir. 2a.
08003 Barcelona
Castellet i Mestres, Francesc (1975)
carrer Germans Bach, 25, Ir. 2a.
08781 Sant Esteve Sesrovires
Catalá i Roca, Pere (1963)
Av. de Roma, 137, 5e. 2a.
08011 Barcelona
Cerda i Argent, Agustí (1990)
carrer Trinitaris, 5, la.
46003 Valencia
Cervera i Serrano, Montserrat (1983)
carrer Padua, 12 bis, 3r. 2a.
08023 Barcelona
Chia i Segura, Francesc (1985)
carrer Vic, 31
08540 Centelles
Claramunt i Baliellas, Jaume (1987)
carrer Avets s/n
08787 La Pobla de Claramunt
Closas i Mestre, Ramon (1987)
carrer Casanova, 157, 5e. la.
08036 Barcelona
Clua i Mercadal, Jordi (1984)
carrer Floridablanca, 99, 3r. 3a.
08015 Barcelona
Codina i vns, Jaume (1972)
Av. M. de Déu de Montserrat, 133
08820 El Prat de Llobregat
Codorniu i Liarte, Francesc (1984)
carrer de Sant Pau, 29, 4t. la.
08720 Vilafranca del Penedes
Coll i Roig, Núria (1985)
C. Roger de Flor, 49-51, ese, B. 5e. 2a.
08013 Barcelona
Colomer i Creizet, Merce (1985)
carrer Montseny s/n
08310 Argentona
Coma Cros i Raventós, Eulalia (1977)
C. Sta. Mag. Sofia, 7-15 es. B. 3r. 4a.
08034 Barcelona
Comes i Solé, Pilar (1983)
carrer de Coromines, 3, 3r. la.
08201 Sabadell
Compte i Freixanet, Albert (soci honorari)
C. Col-legi, 54, 4t.
17600 Figueres
(499) 121
Conill i Navarro, Jordi (1990)
Tenor Viñas, 12
08021 Barcelona
Cortés i Rodríguez, Jordi (1985)
Passeig Maragall, 129-133, 4t. 2a.
0~026 Barcelona
Coscuela i Tarroja, Alexandre (1990)
Sardenya, 366
08025 Barcelona
Cosculluela i Ballarín, Josep Lluís (1987)
carrer de Trafalgar, 34, atic la.
08010 Barcelona
Cots i Gassó, Anna (1986)
Av. de Lleida, 65
25250 Bellpuig d'Urgell
Cuadros i Vila, Ignasi (1990)
carrer Numancia, 4, 4t. 2a
08240 Manresa
Cucurella i Fernández, Santiago (1985)
carrer del Consell, 65, Ir. la.
08530 La Garriga
Cuevas i Esteve, loan (1975)
carrer Cardenal Reig, 31-A, 5e. la.
08028 Barcelona
Cuxart i Tremps, Montserrat (1981)
carrer de Josep Cuxart, 28, 3r. 2a.
08940 Cornella de Llobregat
Delgado i Clavera, Eduard (1985)
carrer de Santa Magdalena, 11, Ir. la.
08012 Barcelona
Dolcet i Llaveria, Jordi (1987)
carrer de Nicaragua, 119, 3r. 2a.
08029 Barcelona
Doumenge, Francois (soci honorari)
14, Quai d'Orleans
75004 París
Dura i Guimera, Antoni (1988)
carrer de Mallorca, 373, 2n. 3a.
08013 Barcelona
Escobar i Iban, Mireia (1975)
Passeig de Sant Joan, 44, 2n. la.
08010 Barcelona
Estalella i Boadella, Helena (1975)
carrer de Provenca, 198, 2n. 2a.
08036 Barcelona
122 (500)
Estruch García, Javier (1983)
carrer Pintor Ribalta, 17, 5e. la.
08028 Barcelona
Ferran i Petit, Teresa (1990)
carrer de Floridablanca, 143, 6e. 4a.
08011 Barcelona
°Femandez i Tatjé, Gerard (1990)
carrer de Murillo, 43, Ir. 3a.
08940 Cornella de Llobregat
Ferrández i Rubió, Jaume (1989)
carrer Casas i Amigó, 2
08016 Barcelona
Ferrer i Pumareta, Jordi (1985)
Passeig de Carles 1, 135, 2n. 2a.
08013 Barcelona
Ferret i Miralles, Josep (1988)
carrer Ateneu, 2
08720 Vilafranca del Penedes
Font i Garolera, Jaume (1985)
carrer Balmes, 53, Ir. B.
08960 Sant Just Desvem
Galceran i Abella, Anna (1989)
Horta Novella, 43-49, 2n. 4a.
08201 Sabadell
Galera i Monegal, Montserrat (1973)
carrer Comte Borrell, 209, pta. 17
08029 Barcelona
Gallés iColera, Pere (1985)
carrer Major de Sarria, 19, Ir.
08017 Barcelona
Galobart i Duran, Lluís (1983)
carrer Sant Joan Bosco, 12
08187 Santa Eulalia de Roncana
Garcera i Piquer, Joan Ramon (1990)
carrer Magdalena, 38
46138 Rafelbunyol
Garcia i Balaguer, Eva .(1985)
carrer Gran de S. Andreu, 368, Ir. 2a.
08030 Barcelona
Garcia i Bonada, Neus (1985)
carrer Major, 21
08810 Sant Pere de Ribes
Garcia i Casaponsa, Miquel (1985)
carrer de Vilamarí, 21, 2n. 2a.
08015 Barcelona
Garcia i Coll, Arlinda (1988)
carrer Coronel Sanfeliu, 20
08820 El Prat de Llobregat
Garcia Ferrer, Juan Manuel (1985)
carrer de Corsega, 196, 7e 2a.
08036 Barcelona
García i Lanceta, Lurdes (1973)
carrer de Badal, 43, 3r. 4a.
08014 Barcelona
Garcia i Ramon, Maria Dolors (1977)
carrer Santjoanistes, 1-5, 3r. 2a.
08006 Barcelona
Gaspar i Farreras, Joan (1972)
carrer del Putget, 49
08023 Barcelona
Gasset i Argemí, Josep (1986)
carrer Gran de Gracia, 93, 3r. la.
08012 Barcelona
Gázquez Picón, Antonio (1989)
Santlsidre, 77, Ir. 4a.
08780 Palleja
Giménez i Capdevila, Rafael (1980)
carrer ConselI de Cent, 454, 3r. la.
08013 Barcelona
Gimeno i Font, Edmon (1972)
carrer Amadeu Ribes, 18
17400 Breda
Giral i Quintana, Eugeni (1971)
carrer de Rubens, 5
08023 Barcelona
Gironella i Coll, Albert (1984)
carrer de Moliné, 1, átic 2a.
08006 Barcelona
Gómez i Cordero, Teodoro (1987)
carrer de Lepant, 392, 3r. 2a.
08025 Barcelona
Gómez Ortiz, Antonio (1976)
Av. Pla del Vent,·"23
08970 Sant Joan Despí
González i Martínez, Anna l. (1985)
carrer d'Andrade, 102, 6e. 2a.
08020 Barcelona
González i Massip, Albert (1986)
carrer de l'Art, 77, 3r. 2a.
08026 Barcelona
Gordi i Serrat, Josep (1989)
carrer del Ferrocarril s/n, 3a.
08100 Mollet del Valles
Gordi i Serrat, Pere (1989)
carrer Gaieta Ventalló, 7-9, 2n. la.
08100 Mollet del Valles
Gracia i Olivella, Carlos (1987)
carrer Provenca, 426, pral. la.
08025 Barcelona
Grau i Femández, Ramon (1976)
carrer Castañer, 11, 4r. la.
08022 Barcelona
Guasch i Torres, David (1990)
carrer Felanitx, 3, 2n. 4a.
08016 Barcelona
Gubem i Hernandez, Enric (1977)
Av. de Gaudí, 62, 2n. la.
08025 Barcelona
Güell i Mirabet, Armand (1985)
carrer Santa Ágata, 39, 3r.
08012 Barcelona
Guilleumas i Brosa, Antoni (1975)
carrer Valencia, 306, pral. 2a.
08009 Barcelona
Guitart i Masomba, Jordi (1974)
carrer de Dalt, 1, 3r. la.
08980 Sant Feliu de Llobregat
Gurri i Serra, Francesc (1956)
carrer de Villarroel 205, 8e. 4a.
08008 Barcelona
Habsburgo-Lorena i Satzger, Alexandra
(1974)
carrer de Llúria, 33, 3r. la.
08009 Barcelona
Hernández i Yzal, Santiago (1976)
carrer del Rosselló, 79, 5e, C-D
08029 Barcelona
Homs i Corominas, Josep (1989)
Av. Sant Esteve, 42, 3a.
08400 Granollers
Hormigos i Díaz, Miquel (1988)
carrer Espirall, 27, 4t. la.
08720 Vilafranca del Penedes
Ibañez i Feliu, Elisabet (1986)
Pg. Mare de Déu del Coll, 46. Ir. 2a.
08023 Barcelona
Iduarte i Despuig, Maria Dolors (1979)
Trav. de Gracia, 266
08025 Barcelona
Ingla i Tomé, Maria Ángels (1985)
carrer Independencia, 388, 5e. 3a. esq.
08026 Barcelona
Jané i Renau, Assumpta (1983)
Carrer de Rosales, 30
08205 Sabadel1
(501) 123
Jané i Sariol, Josep (1990)
C. Gran de S. Andreu, 399, A 3r. 4a.
08030 Barcelona
Jansa i Gran, Ricard (1976)
Caro de Garriga i Roca, 74, entro la.
08032 Barcelona
Jaumot i Bisbal, Miquel (1984)
carrer d'Independencia, 380, Ir. la.
08026 Barcelona
Jiménez i Femández, José A. (1987)
Passeig de Cordellas, 11, 5e. 2a.
08290 Cerdanyola del Valles
Joaniquet i Tamburini, M. del Mar (1989)
Rosselló , 244, 2n. 2a.
08008 Barcelona
Jonama i Virio, Montserrat (1986)
Mare de Déu del Ángels, 54, Te. la.
08032 Barcelona
Jordana i Riba, Francesc (1987)
carrer Castelltercol, 8, baixos
08023 Barcelona
Josa i Torres, Ricard (1984)
carrer de la Costa, 69, 2n. 2a.
08023 Barcelona
Jou i Pastor, Antoni (1985)
carrer d'Espronceda, 297, atic 2a.
08018 Barcelona
Julia i Boix, Dolors (1985)
carrer Joaquim Llopis, 14
08790 Gelida
Juncosa i Morros, Gloria (1974)
Av. Mare de Déu Montserrat, 10, 3r. la.
08024 Barcelona
Kuoni de Zimmermann, Bígnia (1985)
carrer de Rosselló, 290 bis, s/át, la.
08037 Barcelona
Latorre i Gaia, Roser (1978)
carrer de Rosselló, 363, 2n. la.
08025 Barcelona
Lázaro i Goya, Núria (1989)
Entenca, 122, 4t. la.
08015 Barcelona
Leiros i Núñez, Júlia (1985)
Av. Mare de Déu de Montserrat, 54, Ir.
08024 Barcelona
124 (502)
Lisbona i Monzón, Albert (1990)
carrer Valencia, 571, 2n. la.
08026 Barcelona
Lleal i Galceran, Francesc (1984)
carrer Santa Madrona, 19, 3r.
08911 Badalona
Lleonart i Orri, Assumpta (1983)
Camí de Can Guineu, 59
08480 L'Ametlla del Valles
Llevadot i vns, Montserrat (1984)
carrer de Núria, 9, 3r.
17500 Ripoll
Llobet i Reverter, Salvador (soci honora-
ri i fundador, 1935)
carrer de Navarra, 68
08400 Granollers
Llobet i Solé, Teresa (1985)
carrer de Sant Eduard, 2 i 6B, 2n. 2a.
08190 Sant Cugat del Valles
Lluch i Martin, Enrie (1966)
Compte de Borrell, 209, porta 17
08029 Barcelona
López Folgueira, Carlos-Enrique (1989)
carrer Aribau, 22, Ir. la.
08011 Barcelona
López i González, Joan C. (1986)
Av. Meridiana, 487, bloc A-1, 8e. la.
08016 Barcelona
López i Palomeque, Francesc (1984)
carrer d'Andrade, 156 B, Ir. la.
08020 Barcelona
López i Quesada, Francesc (1986)
carrer de Santa Magdalena, 4, Ir.
08012 Barcelona
López i Sánchez, Pere (1984)
carrer de Rossend Arús, 40, 7e. 2a.
08014 Barcelona
Luna Garcia, Antonio (1989)
Av. Primavera, 3, 4t. 2a.
08290 Cerdanyola
Maicas i Mallén, Maria Joaquima (1977)
carrer de Joan Güell 165, 4t. la.
08028 Barcelona
Majoral i Moliné, Roser (1972)
carrer del Mestre Nicolau, 21, 3r. 6a.
08021 Barcelona
Mallorques i Orobitg, Antoni (1975)
carrer de la Cerámica, 49
08035 Barcelona
Marco i Arroyo, Pilar (1976)
carrer Francesc Samaranch, 26
08750 Molins de Rei
Marín i Ramos, Merce (1972)
carrer de Londres, 20, 2n. 4a.
08029 Barcelona
Marsal i Carbonell, Elisenda (1985)
carrer Occident, 14, 5e. la.
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Martí i Henneberg, Jordi (1989)
Sombrerers, 1
08003 Barcelona
Martín i Fábrega, Anna Maria (1976)
Av. de Jaume 1, 6, Ir.
17001 Girona
Martín i Martín, Manuela (1987)
carrer Palaudaries, 13, entresol 2a.
08004 Barcelona
Martín i Vide, Javier (1987)
carrer de la Diputació, 77, Ir. 3a.
08015 Barcelona
Martín i Yepes, Jaume (1985)
carrer d'Empúries, 14
08906 L'Hospitalet de Llobregat
Martinoy i Masjoan, Mónica (1987)
carrer Ramon Boy, 19
17257 Torroella de Montgrí
Mas i Corretgé, Rosa (1988)
Sant Fruitós, 16-18 esc.4 ent.B
08004 Barcelona
Mascaró i Hemando, Virgínia (1985)
Placa Garcia Orell, 2, pral.
07006 Palma de Mallorca
Masclans i Girvés, Francesc (1968)
Av. Mare de Déu de Montserrat, 8, 4t.
08024 Barcelona
Masip i Amorós, Maria (1974)
Travessera de Dalt, 17-19, 6e. 4a.
08024 Barcelona
Mateo i Font, Susanna (1986)
carrer de Sales i Ferré, 17, 2n. 3a.
08026 Barcelona
Mateo i García, Eduard (1985)
carrer del Doctor Dou, 4, 4t. la.
08001 Barcelona
Mateo i García, Miquel (1985)
Rambla de Catalunya, 77, 5e. la.
08007 Barcelona
Mateu i Giral, Jaume (1975)
Av. Mare de Déu de Montserrat, 27
08320 El Masnou
Mateu i Llevadot, Xavier (1981)
carrer Consell de Cent, 240, 3r. la.
08011 Barcelona
Mayol i Sánchez, Carles (1979)
Doctor Murillo, 11, ese. D, entr.
08190 Sant Cugat del Valles
Mendizábal i Riera, Enrie (1984)
Travessera de Gracia, 238, 3r. 2a.
08024 Barcelona
Miarons i Serra, Montserrat (1987)
carrer de Pau Casals, 25
08572 Sant Pere de Torelló
Mir i Parache, Jordi (1975)
carrer d'Entenca, 28, Ir. 3a.
08015 Barcelona
Miró i Orell, Manuel de (1987)
Av. Montmany, 32
08190 Valldoreix
Molins i Badenas, Modest (1986)
carrer de Roselló 26-28, 2n. la.
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Moll i Gómez de la Tia, Juli (1972)
carrer de Sant Eudald, 25, atic, 3a.
08006 Barcelona
MolI i Gómez de la Tia, Magdalena (1990)
Placa Tetuan 38-39, ge 2a. esc. B
08010 Barcelona
Mompart i Penina, Anna (1986)
carrer de Corsega, 437, 4r. 2a.
08037 Barcelona
Montagut i Sancho, Víctor (1974)
Rambla Just Oliveras, 55, 6e. Sa,
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Montaner i Garcia, Maria Carme (1984)
Gran Via Corts Catalanes, 748, ente 2
08013 Barcelona
Morán i Huertas, Manuel (1987)
carrer del Coll, 13, 1r.
08027 Barcelona
Morant i Espelt, Carolina (1989)
carrer Masia, 10
08110 Monteada i Reixac
Morell i Pujals, Ángel (1979)
Av. S. Antoni M. Claret, 225, 5e. la.
08026 Barcelona
(503) 125
Moreno i Castaño, Elisabet (1987)
carrer d'Aribau, 161, Ir. 2a.
08036 Barcelona
Morera i Borrell, Enric (1985)
carrer Vico, 9
08021 Barcelona
Moreu i Huet, Núria (1973)
carrer Santaló, 14, ese, dreta, s. át. 2a.
08021 Barcelona
Moreu i Rey, Enrie (soci honorari)
carrer de Balmes, 173, 4t. la.
08006 Barcelona
Muro i Clemente, Francesc J. (1984)
carrer de Sales i Ferré, 69
08026 Barcelona
Nadal i Piqué, Francesc (1982)
carrer Rosselló, 501, Te. 2a.
08025 Barcelona
Nadal i Piqué, Margarida (1983)
Sant Bru, 60 bis, ese. 1. pis 4t. la.
08911 Badalona
Navarrete i Sampere, Concepció (1976)
Grup Victoria, 9
08400 Granollers
Nel·lo i Colom, Oriol (1987)
carrer de Martínez de la Rosa, 53
08012 Barcelona
Nicolau i Coll, Agustí (1987)
4335 Christophe Colombo
Montréal (Canadá)
Nogué i Font, Joan (1985)
carrer Llémena, 2
17150 Sant Gregori
Nogueira i Esmoris, Gelasio (1987)
carrer República Argentina, 53
08290 Cerdanyola del Valles
Oliva i Urbizu, Maria Dolors (1976)
carrer de Juan de Garay, 112, 3r. la.
08027 Barcelona
Olivar i Badosa, Joan (1972)
Pge. Joaquim Petit, 5
08960 Sant Just Desvem
Olivé i Morros, Jaume (1976)
carrer Mas Casanoves, 14-16, 4t. 2a.
08025 Barcelona
126 (504)
Olivé i Valles, Maria Dolors (1976)
carrer Gran de Gracia, 71, 3r. 2a.
08012 Barcelona
Oliveras i Samitier, Josep (1973)
carrer de Pompeu Fabra, 4, 6e. la.
08240 Manresa
Oller i Colomé, Sebastiá (1983)
carrer Rosselló, 189, Ir. la. ese D.
08036 Barcelona
Oller i Freixa, Eulalia (1983)
carrer Can Bruixa, 30-40, esc.B, se, 2a.
08014 Barcelona
Oller i Freixa, Montserrat (1985)
carrer Consell de Cent, 70, 5e. la.
08015 Barcelona
Oriol i Sabater, Montserrat (1974)
carrer Prim, 135, átic
08911 Badalona
Ortuño i Ginestar, F. Vicent (1980)
José Capuz, 26, 14e.
46006 Valencia
Palos i Rodriguez, José (1990)
Mare de Déu de Montserrat, 22 bis
08620 Sant Vicenc dels Horts
Pámies i Pages, Jaume (1990)
carrer Camil Fabra, 9-11 2n. 2a.
08030 Barcelona
Panareda i Clopés, Josep M. (1973)
carrer de Muntaner, 470, s/atic la.
08006 Barcelona
Parella i Codina, Miquel (1988)
carrer del Pont, 10
08591 Aiguafreda
Parralejo i Aragoneses, Juan (1990)
carrer Monturiol, 45, 2n. 4a.
08291 Ripollet
Pascual i Roca, Victoria (1985)
carrer de Santa Maria, 51
08756 La Palma de Cervelló
Pascual i Ruiz, Jordi (1990)
carrer de Joan Güell, 132, 4t. la.
08028 Barcelona
Pedrals i Puges, Neus (1990)
carrer Jordá, 14, 2n A
08034 Barcelona
Perales i Rota, Eulalia (1986)
carrer de Valencia, 315, 2n. 2a.
08009 Barcelona
Pérez i Sanchez, Pau (1990)
carrer de Josep Sangenís, 1, 2n. la.
08035 Barcelona
Pich i Pou, Manel (1973)
Av. de Gaudí, 62, 2n, 3a.
08025 Barcelona
Picomell i Banca, Climent (1981)
Placa de la Llotja, 2, 3r.
07012 Palma de Mallorca
Pie i Minot, Ricard (1990)
aVe de Vallvidrera, 69, baixos
08017 Barcelona
Plana i Castellví Josep (1980)
carrer de 1'Escorial , 102, 4t. la.
08024 Barcelona
Plans i Sanz de Bredmond, Pedro (1985)
Universidad de Navarra-F. Letras
31009 Pamplona
Pradas i Garijo, Margarida (1990)
carrer Dr. Fleming, 11, 3r. la.
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Prat i Vandellós, Mariona (1987)
carrer dels Madrazo, 87, ente 2a.
08006 Barcelona
Priestley, Gerda K. (1984)
Professor Barraquer, 18-22, ato la.
08950 Esplugues de Llobragat
Puig i Calvó, Jaume (1984)
Enrie Morera, 87, baixos
08820 El Prat de Llobregat
Pujadas i Rubies, Isabel (1974)
Crta. Reial, 110, pis, 6-43
08960 Sant Just Desvem
Pujol i Forriols, Pilar (1990)
Pge. Barcelona, 2
08570 Torelló
Puntís i Pujol, Llus (1975)
Via Augusta, 47, 6e.
08006 Barcelona
Querol i Serra, F. Xavier (1985)
Placa Ramon Roigé i Badia, 5, 3r. 4a.
08820 El Prat de Llobregat
Quintana i Marí, Antoni (1976)
carrer Valencia, 195, 2n. la.
08011 Barcelona
Rabella i Vives, Josep M. (1976)
carrer d'Aribau, 97, se. 2a.
08036 Barcelona
Rafols i Valles, Carles (1976)
carrer d'Europa, 181, 4t. 2a.
08028 Barcelona
Ramon i Riba, Antoni (1990)
carrer de Ruiz de Padrón, 30
08026 Barcelona
Ramos i Tormo, Tomas (1987)
Passeig de Sant Joan, 171-173
08037 Barcelona
Raso i Nadal, Josep Miquel
Trav. Les Corts, ese. esq. ge. la.
08028 Barcelona
Rebagliato i Font, Joan (1972)
carrer de l'Emancipació, 4, 1r.
08017 Barcelona
Rectoret i Blanch, Montserrat (1983)
carrer de Sant Jaume, 11
08911 Badalona
Riba i Arderiu, Oriol (1979)
Av. República Argentina, 163, 2n. 2a.
08023 Barcelona
Riba i Juan, Maria Tomas (1987)
carrer Ausias March, 1, 4t. 4a.
08224 Terrassa
Riera i Figueras, Pilar (1985)
Passeig de Maria Estrada, 14
08328 Alella
Riera i Fontcuberta, Lluís (1976)
carrer de Casp, 63, 4t. 2a.
08010 Barcelona
Rio i Calvó, F. Xavier del (1985)
carrer d'Enric Granados, 111, 5e. la.
08008 Barcelona
Rios i Calvet, Jaume (1982)
carrer de Begur, 58, 3r.
08028 Barcelona
Ripoll i Martínez, Antonia (1990)
Camí del Tramvia, 29, 1r. B
07015 Palma de Malloca
Riudor i Gorgas, Lluís (1973)
carrer de Casp, 41 3r. la.
08010 Barcelona
Rodrigo i Campama, Maria Teresa (1985)
carrer de Mallorca, 96, 2n.
08029 Barcelona
Roig i Canals, Dolors (1979)
carrer de l' Agricultura, 8
08757 Corbera de Llobregat
(505) 127
Romaní i Alfonso, Gloria (1974)
carrer Alegre de Dalt, 32-34, Te. Ir.
08024 Barcelona
Romeu i Ripoll, Joan (1985)
Ronda General Mitre, 3, 6e. 4a.
08017 Barcelona
Roquer i Soler, Santiago (1976)
Av. Catalunya, 46, 4t. H.
43002 Tarragona
Rosaura i Pacareu, Rafael (1985)
carrer de Gambús, 53
08208 Sabadell
Roselló i Verger, Vicent (socihonorari)
carrer de Severo Ochoa, 12, Te. 15a.
46010 Valencia
Rovira i Guardia, Joaquim (1983)
carrer de Casp, 60, 3r. la.
08010 Barcelona
Rovira i Regas, Maria Merce (1981)
Camí de l'Argelaguet, s/n
17150 Sant Gregori
Rubió i Lois, Montserrat (1979)
carrer de Lluís Castells, 12
08830 Sant Boi de Llobregat
Rubio i Romero, Patricio (1987)
Gran Via Corts Catalanes, Z75, se. 2a.
08014 Barcelona
Rucabado i Franquesa, Narcís (1984)
carrer de Fontcuberta, 8, ente la.
08034 Barcelona
Rueda i Marquez, Isabel (1976)
Trav. de Gracia, 97, 4t. la.
08006 Barcelona
Sabiron i Herrero, Sanjamí (1973)
carrer de Buenos Aires, 28, atic 3a.
08036 Barcelona
Sala i Sanjaume, Maria (1973)
carrer de Balmes, 429, 3r. 2a.
08022 Barcelona
Salamaña i Serra, Isabel (1989)
carrer Francesc Ciurana, 4, 6e. la.
17002 Girona
Salva i Tomas, P. Antoni (1980)
carrer de Cantallops, 31
07817 Sant Jordi
Salvador i Franch, Ferran (1986)
carrer Latrilla, 19, 2n.
08915 Badalona
128 (506)
Salvador i Ramon, Míriam (1985)
Passeig del Progrés, 58
08640 Olesa de Montserrat
Salvador i Segarra, Marc (1990)
carrer Xipreret, 87
08901 l'Hospitalet de Llobregat
San Martino i Saracco, Tullio (1985)
carrer de Numáncia, 145, 'le. 4a.
08029 Barcelona
Sánchez i Pérez, Joan-Eugeni (1990)
carrer de Juan de Mena, 11
08032 Barcelona
Sancho i Andani, Rosa (1984)
carrer del Canigó, 78, 2n.
08031 Barcelona
Sanroma i Bové, Roger (1985)
carrer del Comte Borrell, 149, 3r. 2a.
08015 Barcelona
Sau i Raventós, Elisabet (1985)
P~. Rovira iTrias, 9, 2n.
08024 Barcelona
Sauer i Cazorla, Carmen (1985)
c. de Numáncia, 101-105, ese. A, Te. la.
08029 Barcelona
Saurí i Pujol, David (1990)
carrer Mossen Amadeu Oller, 30
08014 Barcelona
Segura i Serra, Maria Merce (1974)
carrer René Baulard, s/n, 6e.
Encamp Andorra
Seix i Salvat, Pere (1984)
carrer de Bori i Fontesta, 6, 6é.
08021 Barcelona
Serra i Alberch, Maria Teresa (1975)
Ronda de Sant Pere, 33,4t. la.
08010 Barcelona
Serra i Batiste, Josep (1979)
Av. M. Déu de Montserrat, 10, 3r. la.
08024 Barcelona
Serra i Coma, Roser (1987)
Passeig de Maragall, 129-133, 4t.
08026 Barcelona
Serra i Cortiella, Lluís (1974)
carrer de Mallorca, 315, 2n. la.
08037 Barcelona
Simal i Arce, Lurdes (1986)
carrer Riberaygua, 20 4t. 4a.
Andorra la Vella (Andorra)
Sola i Puigrest, Maria Ángels (1986)
Placa de la Sagrada Família, 22, prl.
08013 Barcelona
Sola-Morales i Rubió, Manuel de (1975)
carrer de 1'Avenir, 37, átic
08021 Barcelona
Soler i Kopp, Cristina (1986)
Ciutat de VaIls, 26, 5e. 2a.
Andorra la Vella (Andorra)
Soler i Roig, Montserrat (1987)
carrer de Varsovia, 96, Ir. la.
08026 Barcelona
Solsona i Pairó, Montserrat (1990)
Edifici Walden Set, 12-61
08960 Sant Just Desvem
Somoza i Villalba, Juan Manuel (1987)
carrer Lugo, 34-36, 2n. la.
08032 Barcelona
Sorribas i Ribas, Enric (1985)
carrer de Padilla, 315, oo. 4a.
08025 Barcelona
Sugrañes i de Franch, Concepció (1986)
carrer Mallorca, 293, 3r. la.
08037 Barcelona
Sunyer i Martín, Pedro (1987)
carrer Muntaner, 572, Ir. la.
08022 Barcelona
Tarda i Lleget, Anna M. (1989)
Camprodon, 10
08400 Granollers
Terrades i Batlle, Montserrat (1976)
Ronda Fort Roig, 13-14, Ir. la.
17007 Girona
Tomas i Abadia, Joaquim (1987)
carrer de Napols, 326, 4t. 3a.
08025 Barcelona
Tomas i Bonell, Joan (1972)
Mare de Déu de Montserrat, 225, lr. D
08026 Barcelona
Tomas i Pla, Pura (1990)
Comte Borrell, 227, 2n. la.
08029 Barcelona
Tomé i Guinart, Rafael (1985)
carrer d'Enric Granados, 117, 4r. la.
08008 Barcelona
Torremorell i Aguadé, Rosa (1982)
carrer de Valencia, 392, 4t. 2a.
08013 Barcelona
Torrents i Rosés, Angels (1982)
Av. República Argentina, 267, 6e. 2a.
08023 Barcelona
Tort i Donada, Joan (1983)
Avgda. Alfons Sala, 401, 2n. 4a.
08190 Sant Cugat del Valles
Tortajada i Ferrerons, Enric (1975)
carrer de Nil Fabra, 6, ente
08012 Barcelona
Tremols i Gironell, Maria Ángels (1989)
carrer Tarragona, 98, se. 2a.
08015 Barcelona
Triadó i Esplugas, Irnmaculada (1988)
Carretera d'Argentona, 3-5
08319 Órrius
Tulla i Pujol, Antoni (1975)
Urbe Turó de Sant Pau, 86
08193 Bellaterra
Ullastres i Palou, Helena (1990)
carrer Tamarit, 74, 4t. la.
08004 Barcelona
Vagué i Foix, Empar (1990)
Can Serra, 1
17460 Celra
Vagué i Guasch, Ramon J. (1984)
carrer de Gavá, 62-68, ese, A 4t. 2a.
08014 Barcelona
Valdovinos i Perdices, Núria (1989)
Pge. Duc de Tetuan, s/n
08291 Ripollet
Valles i Runge, Víctor (1986)
carrer de Montornes, 7, torre
08023 Barcelona
Valor i Carabús, Marina (1976)
carrer de Viladomat, 99, atic, la.
08015 Barcelona
Vendrell i de Pastors, Maria Dolors (1976)
22, roe de l'Abbé Derry
92130 Issy-Ies-Moulineaux (Fran~a)
Verdaguer, Pere (soci honorari)
4, carrer de la Torre d'Alvernia
66000 Perpinyá
Verdaguer i Antonell, Immaculada (1990)
carrer Roger de Flor, 73-75, átic, 4a.
08013 Barcelona
Vidal i Bendito, Tomas (1972)
carrer de Sabino Arana, 56, Ir. 2a.
08028 Barcelona
(507) 129
Vila i Coll, Maria Merce (1978)
carrer Ángel Guimerá, 6
17170 Amer
Vila i Comaposada, Marc-Aureli (1985)
carrer de Brusi, 40-46, 2n. la.
08006 Barcelona
Vila i Nardi, Anna (1987)
carrer de Puigdesalit, 4
08570 Torelló
Vila i Llobet, Maria-Antiga (1987)
carrer de Mauritania, 28-B, 4t. 2a.
08206 Sabadell
vm i Piguillem, Rosalia (1986)
Av. Roma, 94, Ir. la.
08015 Barcelona
Vilá i Valentí, Joan (1948)
carrer de Felip de Pau, 12, Ir. 2a.
08028 Barcelona
Vilagrasa i Ibarz, Joan (1985)
carrer Ramón y Cajal, 26, 2n.
25003 Lleida
Vilar, Pierre (soci honorari)
102, Quai de la Rapée
75012 París
130 (508)
Vilaró i Güell, Miquel (1988)
carrer de Muntaner, 11, 2n. la.
08011 Barcelona
Vilarrasa i Cunillé, Araceli (1972)
carrer de les Camelies, 66-68, ate la.
08024 Barcelona
Vilaseca i Gasau, M. Teresa (1984)
Av. República Argentina, 59, 2n. 3a.
08023 Barcelona
Villanueva i Margalef, Maria (1990)
carrer Viladomat, 245, 4t. la.
08029 Barcelona
Viñolas i García, Maria Rosa (1984)
carrer de Rosselló, 30-32, atic, la.
08903 I'Hospitalet de Llobregat
Viñas i Riera, Joan (1970)
carrer de Santa Marta, 5
08030 Barcelona
Viola i Garriga, Jordi (1978)
carrer de Saragossa, 54, 2n. la.
08006 Barcelona
